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度、日志审计制度、特权管理制度、系统安全管理制度、数据保护管
理制度是否完善，是否在整个评价期间都有效执行，是否发生过违
规的情况等。
第四，ERP硬件管理。检查关于硬件的放置、接触、处理相关的
安全制度是否完善，硬件设备的更新、扩充、修复形成的控制文档
是否齐全，申请、审批等控制痕迹是否恰当，是否在整个评价期间
都有效执行，是否发生过违规情况等。
第五，ERP系统会计信息及其控制。检查会计电算化操作管理
制度是否完善，不相容操作岗位是否分离，会计档案的管理规定是
否符合《应用指引》和会计法规，是否发生过违规情况等。
ERP系统一般控制评价一般的工作步骤为：明确一般控制的
目标和范围；设计一般控制调查问卷和问题清单；下发和初步填制
调查问卷；问卷初步审阅、访谈确认及问卷修改；进行测试，获取并
审阅支持性文档；汇总并确认发现问题。
（三）ERP系统应用控制评价 ERP系统应用控制评价，是
ERP系统内部控制评价在业务流程和管理流程方面的延伸，ERP
系统应用控制评价的主要内容为：
第一，评价关键控制点是否涵盖了影响业务流程和管理流程
目标实现的所有重大风险。依据《基本规范》规定的控制原则，控制
措施应当涵盖所用的重大风险。
第二，评价实现关键控制点的控制措施是否科学合理。这些措
施包括：建立控制模型、设定控制参数和编写控制程序等。设计本
身存在缺陷的控制措施，即使执行有效，同样会导致关键控制点失
效，从而引起整个控制链条失效。
第三，评价控制措施的运行是否连续有效。有效不单指某个时
点上的有效，而要贯穿于整个评价期间。最终评价报告的形成是针
对整个评价期间的整体评价，而非对报告时点的内控评价。
ERP系统应用控制评价一般的工作步骤为：了解重要业务流
程；根据业务流程描述，识别风险与控制；执行穿行测试；执行控制
测试；汇总和确认发现问题。
（四）出具ERP系统内部控制评价报告 企业需要从定性和定
量两方面进行衡量，判断ERP系统内部控制是否存在缺陷。ERP系
统内部控制缺陷一般可分为设计缺陷和运行缺陷。如果ERP系统
存在下列情况之一，则可认定内部控制存在设计或运行缺陷：未实
现规定的控制目标；未执行规定的控制活动；突破规定的权限；不
能及时提供控制运行有效的相关证据。根据缺陷的严重程度，可分
为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
针对ERP系统每一个控制缺陷，都必须提出整改建议。根据缺
陷对应的风险的高低、整改的难易程度、缺陷产生的原因和企业的
实际情况制定整改计划和方案。计划和方案应符合有针对性、可衡
量、可完成、符合现实情况、及时性等五项原则。整改方案可能涉及
对内部控制的重新设计、修正和重新运行，还可能涉及对相关人员
重新进行的培训等。整改后运行一段时间，评价部门应重新测试其
运行的有效性。
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一、企业财务风险管理与内部控制
企业财务风险管理是指在财务风险识别和度量的基础之上，管
理者针对企业所存在的财务风险因素有目的地施加作用，即选择适
当的风险管理策略，从而达到降低风险的不确定性和减少损失的目
的。财务风险管理一般分为事前管理、事中管理和事后管理。
企业内部控制是以风险管理制度为基础，以防范风险、有效监
管为目的，通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流
程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。可见，企业
内部控制的实施是以风险防范为主要目的。完善的内部控制要求
必须能够适时反映企业面临的各种内部和外部的风险因素，并且
采用准确的风险识别方法进行风险识别，找出哪些风险会对经营
产生重大影响，从而有针对性地进行风险控制，同时，还要求针对
不断变化的风险进行准确评估。可见，财务风险管理是内部控制的
核心理念，也是内部控制有效实施的必然要求。内部控制的主要目
的就是进行风险防范和风险监控，二者密切相关。
二、COSO《企业管理风险框架》评价
全美反舞弊性财务报告委员会（简称COSO）于2003年7月完成
了《企业风险管理——整体框架》（草案）（以下简称ERM），并公开
向业界征求意见。2004年9月，该框架正式颁布。COSO发布ERM的
目的，是希望新框架能够成为企业董事会和管理者的一个有用工
具，用来衡量企业的管理团队处理风险的能力，并希望这个框架能
成为衡量企业风险管理有效性的一个标准。
第一，ERM的要素。COSO确定企业风险管理由内部环境、目标
设定、事件识别、风险评估、风险反应、控制活动、信息和沟通、监控
八个要素构成，各要素贯穿在企业的管理过程之中。COSO风险管
理的八个要素没有严格的顺序，一个构成要素并不是仅仅影响接
下来的那个构成要素，而是一个循环反复的过程。每个构成要素在
不同企业中的应用也并不是只有一个固定的模式。所以，COSO风
险管理框架旨在为企业和其他组织中的各级管理人员提供用来评
价和增进企业风险管理有效性的指导。因此，该框架并非严格执行
和一成不变。
第二，ERM的特点。COSO的风险管理框架主要有以下两个特
点：一是ERM完全适用于财务风险管理。从COSO报告的提出可以
看到，COSO报告是在美国金融风险加剧，财务舞弊频发，财务欺诈
抬头，社会各界对内部控制和独立审计师寄予厚望的“危难”时刻，
由五个会计团体联合并潜心研究近4年左右的时间才诞生的，其框
财务风险控制导向下企业内部控制研究
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